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Tamaño: Variado, generalmente medio. 
 
Forma: Esfero-cónica, aplastada en su base y deprimida oblicuamente en la zona superior. Contorno 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y relativamente profunda o de acusada cavidad ensanchada desde el 
fondo. Chapa ruginosa en forma estrellada. Borde suavemente ondulado. Pedúnculo: Corto y grueso, a 
veces con cabeza globosa. 
 
Cavidad del ojo: Frecuentemente estrecha con cubeta irregularmente acusada. Borde suavemente ondulado 
y rebajado de un lado quedando en plano inclinado. Ojo: Pequeño, cerrado. Sépalos fuertes, erguidos, 
entrecruzados y con las puntas divergentes. 
 
Piel: Fina y suavemente untuosa. Color: Amarillo verdoso con iniciada chapa de pinceladas en zona de 
insolación o bien exenta de chapa. Punteado uniformemente repartido y de color blanquecino. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, cónico, con los estambres insertos por la mitad. 
 
Corazón: Desplazado hacia el pedúnculo, irregularmente enmarcado por las líneas del corazón al mismo 
tiempo que se hacen muy visibles y otras secundarias. 
 
Semillas: Ovadas y con punta generalmente roma. 
 
Carne: Blanco-crema. Crujiente. Sabor: Dulzón y agradable. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
